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Питання підвищення ефективності навчального процесу шля-
хом раціонального використання навчального часу завжди було 
одним з головних завдань вищої школи. 
Вирішення багатопланової задачі, що розглядається, очевидно 
повинне торкатися усіх видів та форм навчального процесу. В 
методичному відношенні можливими напрямками вирішення 
підвищення ефективності навчального процесу може бути: 
 підвищення інформативності та вдосконалення методики 
проведення і організації усіх видів занять; 
 подання інформації студентам у формі, котра б забезпечува-
ла її інтенсивне та глибоке сприйняття; 
 навчання методиці самостійної роботи над навчальним ма-
теріалом; 
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В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЛОБАЛІСТИКИ 
 
Злам тисячоліть характеризується глобальними змінами у 
всіх галузях людського життя — економіці, політиці, виробни-
цтві, торгівлі, фінансах, культурі, інформації та комунікації. 
Цей феномен став реаліями нашого часу і отримав назву «гло-
балізація».  
Сьогодні вже немає сумніву, що перед людством об`єктивно 
постала глобальна проблематика. На наших очах і за нашої участі 
створюється молода наука глобалістика, яка займається вивчен-
ням сутності, законів і тенденцій глобалізації розвитку. Перед 
ученими стоять нові великі завдання щодо розробки теорії глоба-
лістики та її методології, глобальної теорії розвитку та глобаль-
них стратегій. 
Зараз ми вже можемо говорити не тільки про формування за-
гальних основ теорії глобалістики, а і про такі її основні напрями, 
як економічна глобалістика, політична глобалістика, соціальна 
глобалістика, екологічна глобалістика, глобальна прогностика та 
інші. Такий поділ носить умовний характер, тому що глобалісти-
ка — це наука, яка розглядає всі суспільні проблеми в комплексі. 
Останнім часом намітилась тенденція посилення взаємозв’язку, 
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єдності цих напрямів, що свідчить про становлення інтегрованої 
науки. 
Необхідність вивчення глобалістики в провідних ВНЗ України 
сьогодні не викликає сумніву і визначається необхідністю адек-
ватного відображення у навчальному процесі реальних світових 
закономірностей та глобальних тенденцій, об’єктивними потре-
бами у подоланні відстороненості викладання економічних дис-
циплін від реального життя, необхідністю підвищення професій-
ного рівня випускників. 
Викладання новітніх наук, до яких належить глобалістика, 
вимагає новітніх технологій навчання. Однією з таких технологій 
є застосування міждисциплінарного підходу. І дійсно, глобаліс-
тика — це міждисциплінарна наука, її не можна віднести до яко-
їсь однієї галузі знань. Водночас жодна наука не залишається по-
за увагою глобалістики (фізика і математика — основа 
прогресивних технологій, медицина — вирішення проблеми 
СНІДу, біологія та генетика — вирішення продовольчої пробле-
ми і т. ін.). Тому міждисциплінарний підхід має стати важливим 
методологічнім принципом глобалістики. 
Викладання глобалістики вимагає особливого підходу. Про-
блеми, що постають перед ВНЗ, який вводить нову дисципліну, 
поділяються на загальні, або традиційні, і особливі. До першої 
групи відносяться розробка та визначення фундаментальних ха-
рактеристик курсу: предмета, логіки і структури, понятійно-
категоріального апарату. 
Враховуючи міждисциплінарний характер глобалістики, до 
другої групи можна віднести такі проблеми: окреслення контурів 
загального (рамкового) або наддисциплінарного уявлення про 
глобалізацію, дослідження можливості взаємодії окремих науко-
вих дисциплін у вивченні різних аспектів глобалізації, розробка 
необхідних програм, які враховували б логіку міжпредметних 
зв`язків і виключали наявність повторів, залучення висококвалі-
фікованих фахівців для викладання окремих розділів курсу, під-
вищення кваліфікації власних кадрів і т. ін. 
Очевидно, що єдиної для всіх навчальних закладів програми з 
глобалістики існувати не може. Така програма, якщо вона буде 
розроблена, виступатиме певним компромісом, який регламентує 
лише мінімум навчального матеріалу з кожного розділу глобаліс-
тики і тому дає право кожному навчальному закладу у своїй ін-
дивідуальній програмі збільшувати обсяги її окремих частин та 
диференціювати рівень складності матеріалу відповідно до свого 
профілю. 
